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Campement paléolithique supérieur 
en bord de Seine
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espace de circulation  
périphérique
espace de circulation  
périphérique
Petit poste de débitage
Vide (zone de repos ?)
Fracturation des os
Limite de la paroi
Zone de rejet
1. Plan de répartition  
des vestiges (à gauche)  
et lecture schématique  











































































































































































2010,kIgoville (Eure), de -10 000  







préhistorique du Buhot à Calleville 
(Eure), caractérisation d’un assemblage 








chronoculturellesk»,kBulletin de la 
Société préhistorique française,k106,kk
p.k145é158.
2. Détail des restes osseux 
mêlés aux produits  
de débitage.
3. Grande lame de première 
intention.
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